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Señores miembros del Jurado: El presente trabajo  da cumplimiento a las normas 
establecidas en el   Reglamento de  Grados y títulos  de la sección de  Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para optar el  grado de Magíster en Educación con  mención en 
Docencia y Gestión Educativa, presento  el trabajo de investigación denominado: 
Proyectos  productivos y competencias laborales  en  los estudiantes de  textil y 
confecciones del Centro de  Educación  Técnico Productiva “Juana Iris  Cuadros Rivera” 
distrito Puente   Piedra,  año 2015. 
 
    La investigación tiene por finalidad establecer la relación  entre Proyectos productivos y 
competencias laborales en los estudiantes de textil y confecciones del CEPRO “Juana Iris 
Cuadros Rivera”. Está dividida en  siete capítulos: El  capítulo I, presenta los     
antecedentes internacionales y nacionales, fundamentación científica, técnica o 
humanística,  justificación, el problema de investigación, hipótesis  y  los objetivos. El  
capítulo  II, las variables de estudio, la operacionalización de variables,  tipo y diseño de 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El capítulo III, los resultados de la investigación.   El 
capítulo  IV, la discusión del trabajo. El capítulo V, presenta las conclusiones a las que se 
llegaron, luego del análisis de las variables de estudio; en el capítulo  VI, las 
recomendaciones; el capítulo  VII,   las referencias y en el capítulo VIII, el apéndice. 
 
    Señores miembros del jurado tengo la plena seguridad que el presente trabajo de 
investigación corresponde un gran aporte a la educación  técnica espero sea evaluada y 
merezca su aprobación.                                                                                         
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La presente investigación “Proyectos  productivos y competencias laborales  en  los 
estudiantes de  textil y confecciones del Centro de  Educación  Técnico Productiva “Juana 
Iris  Cuadros Rivera” distrito Puente   Piedra,  año 2015”  tuvo como objetivo  determinar 
el grado de relación que existe   entre Proyectos productivos y competencias laborales  en  
los estudiantes de textil y confecciones  del CETPRO  “Juana Iris Cuadros Rivera”  del 
distrito de Puente de Piedra. 
 
    El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal – correlacional. Se empleó el método hipotético, 
deductivo. La muestra estuvo conformada por 116 estudiantes de textil y confecciones. Se  
aplicó la técnica de la encuesta con  cuestionarios tipo escala de Likert para ambas 
variables. La variable 1 proyectos productivos consta de cinco dimensiones y  la variable 2 
Competencias laborales,  contiene cuatro dimensiones. 
 
    Luego de haberse desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y realizado el 
procesamiento estadístico descriptivo SPSS21 y la prueba de Coeficiente de Alfha de 
Cronbach para la confiabilidad de los mismos; la investigación concluyó que existe una 
relación significativa y positiva entre los  proyectos productivos y las competencias 
laborales en los estudiantes de textil y confecciones del CETPRO “Juana Iris Cuadros 
Rivera”,   mediante el coeficiente de correlación de Spearman de  0.890, lo cual refiere  
una correlación positiva fuerte y p =0.000 < 0.05, de lo que se puede inferir  que  
“a mejor ejecución de los proyectos productivos es mejor el logro de las competencias 
laborales”. 






The present research "Productive projects and labor competencies in the textile and 
clothing students of the Center for Productive Technical Education" Juana Iris Cuadros 
Rivera "Puente Piedra district, year 2015" had the objective of determining the degree of 
relationship between productive projects and competences Work in textile and clothing 
students at CETPRO "Juana Iris Cuadros Rivera" in the district of Puente de Piedra. 
 
    The type of research was basic descriptive - correlational in nature, the design was 
cross - correlational non - experimental. The hypothetical, deductive method was used. 
The sample was made up of 116 textile and clothing students. The survey technique was 
applied with Likert scale questionnaires for both variables. The variable 1 productive 
projects consists of five dimensions and the variable 2 Labor competences, contains four 
dimensions. 
 
    After the research was developed, the instruments were applied and the descriptive 
statistical processing SPSS21 and the Cronbach Alfha coefficient test were performed for 
the reliability of the same; The research concluded that there is a significant and positive 
relationship between productive projects and labor competencies in textile and clothing 
students of CETPRO "Juana Iris Cuadros Rivera", using the Spearman correlation 
coefficient of 0.890, which refers to a positive correlation Significant and p = 0.000 <0.05, 
from which it can be inferred that "Better execution of productive projects is better the 
achievement of labor competencies” 
 
 Key words: Productive projects, labor competencies, CETPRO. 
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